
























うに思えた」（…никто не думал молить лютого Батыя о пощаде и милосердии; великодушная  
смерть казалась и воинам и гражданам необходимостию, предписанною для них отечеством и 
Верою) [ИГР-1: С. 523]。
　「広い心の死」(великодушная смерть)という語結合は、形容語の用法としてはかなり奇妙で
分かりにくい。この場合、この文を読んだ読者は、よく分からないままに、称賛がこもった文
















преданной с ее святынею и славою в добычу неистовому бунту. Но в сей ужасной крайности еще 

























第2章： 46個所、第3章： 27個所、第4章： 27個所、第5章： 34個所、第6章： 19個所、第7章： 9個所、第8章： 
30個所、第9章： 34個所、第10章： 12個所、第11章： 24個所、第12章： 43個所、総計318個所に用いら
れている。
2）カラムジンの歴史観に関する諸家の見解については[Карамзин : pro et contra] を参照。比較的まとま
って論じられているものには、[Black 1975: pp. 100-186] および [Соловьев 1995]がある。








している。最新の『アカデミー・ロシア語辞典』[БАСРЯ Т.2: С.392]では великодушиеは「高
潔さ、惜しむことのない心」（благородство, щедрость души）とあり、великодушный の項で
は「高い心の質を持ち、ひとに善きことを願い、惜しむことのない心をもった」（обладающий 
высокими душевными качествами; доброжелательный, душевно щедрый）、さらに古めかしい用
法として、「他人のために自分の個人的利益を犠牲にする。献身的な」(жертвующий своими 
личными интересами ради других; самоотверженный)と定義されている。
　ウシャコフの『ロシア語辞典』[Ушаков Т.1: С. 97]では｢私心なく相手に譲ること、寛大で
あること、人を悪く思わないこと、おのれの利益を犠牲にできること、など（の態度）にあ
らわれている性格の特質｣（свойство характера, выражающееся в бескорыстной уступчивости, 
снисходительности, отсутствии злопамятства, в способности жертвовать своими интересами）と
道徳的な価値判断を含まない定義がなされている。
　ダーリの『ロシア詳解辞典』[Даль Т.1: С. 431]では「人生のあらゆる定めなき不正義をおと
なしく堪え忍び、いかなる侮辱をも赦し、つねに（ひとにとって）善きことを願い、善を行う
ことができる資質」（свойство переносить кротко все превратности жизни, прощать все обиды, 









シア語辞典』[СлРЯ XVIII в. Вып. 3: С. 17-18]では、великодушие の意味として、1.「精神が堅固で、
揺るぎないこと。雄々しいこと」(твердость, стойкость духа; мужество)、2.「心が大きいこと。
感情、思考、行為が高邁であり高貴であること」（величие души; возвышенность, благородство 
чувств, мыслей, поступков)とあり、さらに2.の語義区分の副次的意味として「善意、慈しみ。









　なお、 великодушный, великодушие の語は18世紀後半から19世紀初頭にかけて書かれたロシ
アの歴史を描いた劇詩、物語詩、小説の中ではよく用いられているが、カラムジンが史料とし
て使った17世紀中葉以前の中世ロシアの年代記や中世の著作などにはまったく用いられてい
ないことは指摘しておく必要があるだろう。『11 ～ 17世紀ロシア語辞典』にはвеликолушие, 
великодушный の語は収録されているものの [СлРЯ XI-XVII вв. Вып. 2:  С. 65]、その用例は、す
べて初期の翻訳文献からとられたものであり、またこれはそもそもギリシア語 megalo-psychia 





















語られる）の２例（「広い心のリューリク」（великодушный Рюрик）;  「広い心の公、ヤロスラ








を登場人物の演説の中などで 「広い心の民」(народ великодушный )、「ノヴゴロドの広い心」
（новгородское великодушие）、「広い心のスラブ人の末裔」(потомки славян великодушных ) な
どと呼ぶ場合である（８例）。他にも、ノヴゴロドを支援するために結成されたハンザ商人か























ることはできなかった。」(Вера (славян) не сообщала им никакого ясного понятия: одно земное 
было ее предметом. Освящая добродетель храбрости, великодушия , честности, гостеприимства, 















る』。」（Не видя лучшего средства, Ярослав прибегнул к великодушию оскорбленного им народа, 
собрал граждан на Вече （…） Тогда добрые Новогородцы, забыв все, единодушно ответствовали 
ему: “Государь! Ты убил собственных наших братьев, но мы готовы идти на врагов твоих”）[ИГР-




したのである。」（Ярослав, устрашенный могуществом Короля Польского и злобою брата, думал 
уже, подобно отцу своему, бежать за море к Варягам; но великодушие  Новгородцев спасло его от 











大切に思っていたのである。」（Посадник Твердислав напомнил им, что предки их гордились 
усердием к добрым Князьям, охотно умирали за Ярослава Великого и служили примером для 











はこの敬愛する高官のために死ぬ覚悟ができていた。」（Твердислав был тогда болен: усердные 
друзья вывезли его на санях из дому и поручили великодушной  защите народа, который стекался 








いだけに、年代記の記録の中ではひときわ光って見える。」（Так народ действует иногда по 
внушению чувствительности, забывая свою пользу, и стремится на опасность, плененный славою 



















действие страстей человеческих, порывы великодушия  и нередко умилительное торжество 
добродетели среди мятежей и беспорядка, свойственных народному правлению: так и летописи 
Новагорода в неискусственной простоте своей являют черты, пленительные для воображения.）













を失ったときに滅びたのである。」（Видим также некоторые постоянные правила великодушия 
в действиях сего часто легкомысленного народа: таковым было не превозноситься в успехах, 
изъявлять умеренность в счастии, твердость в бедствиях, давать пристанище изгнанникам, верно 
исполнять договоры, и слово: Новогородская честь, Новогородская душа служило иногда вместо 






















человеческому свойственно доброжелательствовать Республикам, основанным на коренных 
правах вольности, ему любезной; хотя самые опасности и беспокойства ее, питая великодушие, 
пленяют ум, в особенности юный, малоопытный; хотя Новогородцы, имея правление народное, 
общий дух торговли и связь с образованнейшими Немцами, без сомнения отличались 
благородными качествами от других Россиян, униженных тиранством Моголов: однако ж История 
должна прославить в сем случае ум Иоанна, ибо государственная мудрость предписывала ему 












ねばならない。」（Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество 
и какими способами благотворная власть ума обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить 

















отличался благоразумием, справедливостию, верностию; не изменял России, угадывал судьбу ее, 
держался Великих Князей, желал отвратить гибель Новогородской вольности, тесно связанной с 
его собственною; прощал сему завистливому народу обиды и досады; будучи осторожен, являл 
и смелую отважность великодушия,  например, в защите Александра Тверского, гонимого Ханом 
и Государем Московским; сделался жертвою непременного рока, уступил необходимости, но с 
каким-то благородным смирением, достойным людей свободных, и не оказав ни дерзости, ни 
робости своих Новогородских братьев.）[ИГР-2: С. 466-467]。
　上の「広い心の果敢な」働きとして例示されているプスコフの民の徳性は、およそ、迫害さ
れたものを受け入れる寛大さ (снисходительность)、信義を守ること (честность)、私心なく相手















ない。百人が一人に襲いかかったのだ！」（народ устремился в Китай и Белый город, где жили 
Поляки, и несколько часов плавал в крови их, алчно наслаждаясь ужасною местию, противною 
великодушию , если и заслуженною. Сила карала слабость, без жалости и без мужества: сто 














たではないか。」（Кто мог в сих исступлениях злодейства узнать отчизну Св. Ольги, где цвела 
некогда добродетель, человеческая и государственная; где еще за 26 лет пред тем, жили граждане 





Новгород, казалось, воскрес с своим великодушием; к несчастию, ревность достохвальная имела 














み、君主が密告者に渡す恥ずべき報酬に唾を吐きかけていた。」（Одним словом, сие печальное 





и разврате: наследство гибельное для будущего! Но великодушие еще действовало в Россиянах 
(оно  пережило Иоанна и Годунова, чтобы спасти отечество): жалели о невинных страдальцах и 
























いたときも、父〔モノマフ公のこと〕と同じ徳性を発揮した。」（Новый Государь, уже давно 









都〔ヴラジミル〕が勃興したのである。」（Но в то время, как древняя столица наша клонится к 







は比べものになりません』。」（Нестор пишет, что сей Князь, подобно Иудейскому Царю Езекии, 
величался пред Немцами богатством казны своей и что они, видя множество золота, серебра, 
драгоценных паволок, благоразумно сказали: Государь! мертвое богатство есть ничто в сравнении 














великодушной  твердости затмевался в глазах страждущей России его несчастием, которое ставили 
ему в вину и в обман). [ИГР-3: С. 649] 
4）この個所の出典である年代記『過ぎし歳月の物語』の1075年の記事をみると、「かれらは言った、
これは何ものでもない。これは死んだものとしてここにある。これよりも戦士たちのほうがよい」











り、気力を完全に萎えさせてしまった。」（Не имев никогда великодушной  твердости, сей Князь, 





チェルヴェンの城市を王の同盟者アンドラーシュに引き渡してしまった。」（Венгры не могли 
бы взять Владимира; но Боярин Даниилов изменил правилам великодушия , оробел и, без воли 










を捧げたこの地を、神は見放すことはなかったと。」（ Россияне проливали слезы, но утешались 
твердостию сего второго Михаила и думали, что Бог не оставил той земли, где Князья, презирая 





広い心と軍人の名誉心の銘記すべきお手本ではないか！」（Между тем Мстислав Романович 
Киевский еще оставался на берегах Калки в укрепленном стане, на горе каменистой; видел 




















にもまして、一族の者たちのあいだに広がる悪意を憎んでいるのだ』。」（Тут Святослав оказал 
бескорыстие великодушное . “Признаюсь, — говорил он, — что я досадовал, когда ты не отдал 










中にあることを見ると、旧い敵意を忘れることを誓ったのである。」（он имел случай отмстить 
сыну за жестокость отца; но Василько был великодушен : видел Всеволода в несчастии и клялся 









（Ростиславичи гнались за побежденным только до границ свей области и возвратились, не желая 






















тронутый молением Всеволода, явил редкий пример великодушия или слабости: заключив мир, 
（…）, возвратился в Киев и скончался. Сей Князь, подобно Мономаху, любил добродетель, как 
уверяют Летописцы; но он не знал, в чем состоит добродетель Государя. С его времени началась 
та непримиримая вражда между потомками Олега Святославича и Мономаха, которая в течение 










действует только на великодушных: суровый Олег мог помнить обиды, а не благотворения; скоро 







сделал, кажется, и другую ошибку: имев случай присоединить Рязань и Тверь к Москве, не 
воспользовался оным: желая ли изъявить великодушное  бескорыстие? Но добродетели Государя, 











得ない。」（Князь Иван Бельский, освобожденный Митрополитом и Боярами, мог бы поменяться 
темницею с Шуйским; мог бы отнять у него и свободу и жизнь: но презрел бессильную злобу и 
сделал еще более: оказал уважение к его ратным способностям и дал ему Воеводство: что назвали 
бы мы ошибкою великодушия, если бы оно имело целию не внутреннее удовольствие сердца, не 



























だ内城への城門を封鎖するよう命じただけであった。」（Кто родился управлять народом, тот 
предупреждает опасность мудростию или отражает ее великодушием, или гибнет, держа твердой 
рукой жезл правления... Юный монарх, оставленный своим главным советником, изъявлял 
нерешительность. Он велел только запереть Кремлевские ворота, когда народ рассеялся по Китаю 





















мог избавить Россию от ига: по крайней мере, следуя примеру отца и брата, мог бы деятельным, 
мудрым правлением и благоразумною уклончивостию в рассуждении Моголов облегчить судьбу 
подданных: в сем состояло тогда истинное великодушие . Но Андрей пылкий, гордый, положил, 
















ず、スロヴォダに戻ってしまった」（Не имея великодушия  быть утешителем своих подданных в 
страшном бедствии, боясь видеть феатр ужаса и слез, Царь не хотел ехать на пепелище столицы: 













важные успехи Баториевы и несгоды Иоанновы в сей войне злосчастной, но не бесславной для 
России, которая все имела для победы: и силу и доблесть, но не имела великодушного  отца 









で あ る 」（Народ, погруженный в невежество, считал действием сверхъестественного знания 
всякую догадку ума, всякое отменно счастливое предприятие и назвал Олега вещим, ибо сей 





くのはやめよ。祖国の敵を喜ばせるのはやめよ……』」（Митрополит и вдовствующая супруга 
Всеволодова явились в стане соединенных Князей: первый говорил именем народа, вторая 
плакала и молила. «Князья великодушные! — сказал митрополит Владимиру и Святославичам: — 
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